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“现代主义”在时间上主要指 17 世纪到 1945 年（间或
也可以指到现在）。“现代主义”的最突出特征在于用“科学









































































































































































































































Summit）。与会代表达到了 10000 人，代表了 178 个政府、1400
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The Premise, cause and approach of the emergence of value in constructing
kernel values of socialism
Zhou Jiarong，Lian Yongjie（7）
Abstract：Ratiaonality and purpose are the premise of the emergence of value of the kernel values of socialism.
Demands and benefits are the motive of the kernel values of socialism. Social practices are the approach
of the kernel values of socialism. The emergence of value is the important condition of value realization.
Therefore， the emergence of value of the kernel values of socialism will push forward the realization of
the kernel values of socialism greatly.
Postmodernism and Mobility: the Pressure on the Ecological Enviroment
——“The tourism culture” from the viewpoint of tourism anthropology
Peng Zhaorong（11）
Abstr act：“Modernism” and “mobility” are more closely related in the context of globalization. What
happened to the identical people at the identical sites in the traditional society in the past will become a
global affair currently beyond the society，the racial group and the territory boundary. The “tourism cul-
ture” becomes the typical behavior mode and expression by people in their practice of this relation，and
the “sustainability” of ecological environment becomes a very important part of the tourism culture studies.
Theoretical Discr imination and Practical Reflection
——Reflection on and countermeasures of domestic protection for non- material cultural heritage
Zhang Xianfei（19）
Abstract： Although the domestic protection for non - material cultural heritage has made some
achievements， there have existed problems owing to the unclear idea of some people about the concepts
and the basic principles of the protection of non- material cultural heritage. Involved in three respects，
those problems demand prompt solution by following the protection theory and principles.
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